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1 Dans les tablettes inscrites de Persépolis,  26 ethnonymes sont attestés,  soit  presque
tous les « peuples » représentés sur les bas-reliefs ou cités dans les inscriptions royales,
même si les équivalences ne sont pas totales (Maciens peuvent être Arabes, Paricani,
Arachosiens,  etc.).  Parmi  ceux-ci,  les  occurrences  de  « Skudra »  sont  les  plus
nombreuses, mais sans oublier qu’à Persépolis un même groupe de travailleurs ou de
voyageurs peut être attestés par plusieurs tablettes, qui, chacune, mentionne le plus
souvent la délivrance de denrées (orge, farine, bière, etc.). Ces Skudra sont également
bien présents dans les inscriptions royales, ainsi que dans des tablettes de Babylonie
plus récentes (règnes d’Artaxerxès I et Darius II). À Persépolis, ils sont mentionnés dans
78 tablettes, et sont localisés dans différentes sous-régions au nord et à l’ouest de la
résidence. Ces Skudra sont en général identifié avec les Thraces, mais, pour certains,
pourraient  englober  des  Phrygiens ;  ce  serait  donc,  vu  de  la  Perse,  les  populations
vivant de part et d’autre du Bosphore.
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